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ELEMENTI RAZVOJNE POLffiKE PODUZECA
Rad obraduje razvojnu politiku poduzeca sa stajalista drustveno - ekonomskih uvjeta i uvjeta
koje stvara samo poduzece. Ostala pitanja koja rad tretira jesu razvoj, rast i akumulacija
kao uvjet razvoja.
Razvojna politika; razvojni horizont; razvoj i rast.
1. OPCENITO 0 RAZVOJNOJ POLITICI
Razvojna politika, kao dio opce poslovne politike poduzeca, pod utjecajem je niza
razlicltih uvjeta ili faktora (kako to kod nas veclna autora prlhvaca).
To su vanjski uvjeti (prirodni, znanstveni, drustveno-ekonornskl sistem, javno
rnlsljenje i dr.), te unutarnji (vrsta poduzeca, njegova velicina, sastav sredstava i Ijudi
i drugi elementi koji se zovu konstitutivni elementi).
Ipak, razvojna politika poduzeca ima svoje specfflcnosti jer svi privredni subjekti u
svijetu teze razvoju, jer onaj tko ne unosi nove spoznaje u svoje poslovanje, tko se
ne razvija, taj ce sigurno svojom statlcnoscu docl u poloza] nazadovanja. Kako god
neko poduzsce bilo zadovoljno s postojeclrn stanjem, aka se ne sluz! novim
spoznajama, ne uvodi inovacije, ana ce iza drugih sigurno zaostati.
U ovom radu mi cerno ova razmatranja suziti na dva kljucna pitan]a, i to kako
razvojna politika zavisi 0:
- opcern drustveno-ekonornskom razvoju s jedne strane i
- razvojnoj politici konkretne privredne organizacije s
druge strane.
Ova valja promatrati u svjetlu opcih spoznaja da privredne organizacije djeluju i zlve
u odredenom okruzenju koje je ad velikog utjecaja na njihov razvoj. To okruzenje
maze djelovati pozitivno - poticajno na njihov razvoj, ili suprotno, sputavati njihov
razvoj. U tom smislu valja kazati da razvoj prlvrednih organizacija u velikoj mjeri
zavisi a opcern privrednom razvoju neke drustvens sredine,odnosno neke drustveno
- politicke zajednice. Kako se te organizacije ne mogu ponasatl izolirano ad svoje
drustveno - pollticke zajednice to politika, odnosno ekonomska politika drustveno -
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politicke zajednice ima snazan utjecaj na razvoj privrednih organizacija koje djeluju
u njenom sastavu.
I
Tu na prvom mjestu valja navesti kretanje drustvenoq proizvoda, nacionalnog
dohotka (odnosno novostvorene vrijednosti) i akumulacije (drustvene i individualne).
Kretanje tih kategorija iz godine u godinu i tempo njihova rasta, a posebno politika
raspodjele novostvorene vrijednosti u velikoj mjeri predodreduju razvoj privrednih
organizacija. Ako je politika raspodjele usmjerena tako da privrednim organizacijama
ostaje znacajan dio rezultata za njihovu (individualnu) akumulaciju, bit ce potrebnih
sredstava i za razvoj. Ako pak drustveni sistem raspodjele vecl dio stvorene
vrijednosti lzvlaci iz privrednih organizacija (kao sto je to danas kod nas), nece ostati
sredstava da se stvori akumulacija potrebna za ulaganje u reprodukciju - odnosno
razvoj. To su upravo obiljezja nasih danasnjih drustveno-ekonornsklh odnosa.
Stagnantna situacija u privredi, nernoqucnost osiguravanja razvoja i rasta
akumulacije uz konstantu drustvenlh izdvajanja cinl privredne organizacije
nesposobnima za novi razvo].'
Politika proslrene reprodukcije, pa i razvoj privrednih organizacija, zavisi, naravno i
o politici raspodjele u samoj privrednoj organizaciji. Forsiranje osobne potrosnje u
pravilu ce biti praceno smanjenom akumulativnom sposobnoscu same organizacije
koja je predmet promatranja.
Pored ovih utjecaja postoji i treci izvor sredstava za ulaganje u razvoj. To su sredstva
iz inozemnih izvora (inozemni krediti), koji su u pravilu za zemlje u razvoju znacajan
izvor ulaganja za privredni razvoj. Kod toga, medutim, valja dobro analizirati uvjete
pod kojima se dobivaju ta sredstva i voditi racuna 0 uskladivanju zaduzenostl s
rnoqucnostlma vracania tih sredstava.
Tako interpretirane moqucnostl razvoja dovode do spoznaje da razvoj u velikoj mjeri
zavisi 0 opclrn kretanjima i stanju drustveno-ekonomskln odnosa u zemlji, 0
sposobnosti i poslovnoj politici privrednih organizacija i 0 stupnju otvorenosti zemlje
prema inozemstvu i povjerenju inozemnih izvora prema zemlji u koju se ulazs.
Razvojna politika konkretnog privrednog subjekta turnaci se na vise naoma. Navest
cemo nekoliko karakteristlcnih.
Drago Gorupic povezuje duqorocnost politike pocuzeca s razvojnom politikom te
plse: "Duqorocna politika poduzeca je u osnovi razvojna politika i ona u sebi sadrzava
i kvantitativan rast i kvalitativan razvoj poduzeca.f
Milos Boqdanovic gleda nesto ~)lfena razvojnu politiku i povezuje je s drustvenlrn
planovima: "Pod pojmom politike razvoja podrazumeva se prvenstveno: prvo,
ustanovljenje pravca razvoja OUR-a u cilju dostizanja nivoa proizvodnje I asortimana
Te iste pojave prate i druge socijalisticke zemlje, s time da je tame izvlacenje
akumulacije iz privrede stalna politika, ali je tu drzava zadrzala za sebe vodenje
politike proslrene reprodukcije.
2 Drago Gorupic: Poslovna politika I, Fakultet vanjske trgovine Zagreb, 1975, str.
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proizvoda u vremenski odredenom intervalu, u skladu sa potencijalnim
rnoqucnostlrna OUR-a, drugo, predvidanje sredstava odqovarajuce strukture kojom
se obezbeduje dostizanje planiranog nivoa proizvodnje, odnosno obima usluga...
Sadrza] politike razvoja proizvodnje u OUR-u treba da odrazava opste smernice
privrednog razvoja definirane u drustvenlm planovima zemlje, republike, ekonomsko-
teritorijalnog rejona i komune".3
Janko Kralj plse: "Razvojna politika poduzeca je onaj dio politike poduzeca koji se
odnosi na duqorocno poslovanje poduzeca pa predstavlja svjesno prilagodavanje
poslovanja poduzeca promjenama koje ce nastupiti u buducnostl, a svrha joj je da
poduzece osig~ra svoj opstanak i pobollsa svoj potoza] u narodnom i svjetskom
gospodarstvu" .
Mijo Novak i Larko Popovic koji se u svojoj knjizi pretezno bave razvojnom politikom
definiraju je ovako: "Razvojna politika radne organizacije onaj je dio epee poslovne
politike koji se odnosi na njeno duqorocno poslovanje. Razvojnu politiku mogli bismo
stoga definirati kao svjesnu aktivnost neposrednih prolzvodaca da poslovanje svoje
radne organizacije i svojih asocijacija prilagode promjenama sto ce se dogoditi u
buducnosti kako bi se osigurao opstanak radne organizacije i poboljsao njezin
poloza] u narodnoj odnosno svjetskoj privredi ... da obuhvaca ukupnu aktivnost
radnih Ijudi ... da se temelji na najnovijim znanstvenim dostiqunuclrna ... da uskladuje
interese radne organizacije s interesima drustva".5
Zajednicko svim ovim formulacijama je to da one razvojnu politiku gledaju kao:
- dio opce poslovne politike,
- duqorocnost u poslovanju privrednih subjekata,
-usmjeravanje pravca kretanja u buducnostl i
- potrebu znanstvenog pristupa u razvoju uopce,
Na osnovi spoznaja do kojih smo dosll pozivom na druge autore, kao i na temelju
opcih spoznaja, rnozerno reci da je razvojna politika dio poslovne politike koja
duqorocno usmjerava razvoj privrednih organizacija, sto drugim rljsclrna znacl da
su to one poslovno polltlcke odluke koje odreduju kretanje i poslovanje privrednih
organizacija na dugi rok.
Razvojna politika, prema tome, rjesava pitanja duqorocnoq razvoja privrednih
organizacija.6
3 Milos Boqdanovic: Poslovna politika OUR-a, Knjlzevne novine, Beograd, 1974,
str. 412.
4 Janko Kralj: Poslovna politika, Informator, Zagreb, 1972, str. 255.
5 Mijo Novak i Zarko Popovic: Razvojna politika, Informator, Zagreb, 1980, str.
13.
6 Podjelom poslovne politike na duqorocnu i kratkorocnu vrlo detaljno bave se
neki autori. U biti pod duqoroenorn politikom podrazumijeva se razvojna politika
i trajnije usmjeravanje poduzeca, Pod kratkorocnorn politikom podrazumijeva
se opcenito tekuca politika, odnosno rjesavanie svakodnevnih pitanja tekuceq
poslovanja (prilagodavanje tskuco] trazn]l na trzistu politikom zaliha, koristenja
postojecih kapaciteta, cijenama i sl.).
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Razvojne odluke jednom prlhvacene i kada se poene s njihovom primjenom na dulje
vrijeme predodreduju pravac kretanja i razvoja neke organizacije. U tome je znacen]e
duqorocnostl takvih odluka jer se ne mogu brzo i u kratkim rokovima mijenjati.
Drugim rijeeima, razvojne odluke, donijete na temelju provedenih lstrazivanja na dulji
rok, odreduju uvjete za postizanje povoljnih rezultata. Stoga se za takve odluke
postavljaju zahtjevi dokumentiranja prijedloga na temelju kojih se one donose.
strucno i znanstveno izradenim elaboratima (projektima, proracunlma,
laboratorijskim i drugim lstrazlvanllrna) dokazuje se opravdanost donosen]a takvih
odluka.
Nasuprot tome odluke donijete po intuiciji (bez lstrazlvanja i proracuna) ako su
prornasene, ne mogu se brzo ispraviti?
Naprosto ill ponestane povjerenje, ill nema rnoqucnostl ponovnog ulaganja da se
greske isprave. Takvi privredni subjekti osudeni su na propadanje, iIi na zivotarenje
bez razvojnih perspektiva.
2. UVJETI RAZVOJA
Kao sto formiranje poslovne politike zavisi 0 nizu vanjskih i unutarnjih uvieta, tako
i razvojna politika privrednih organizacija zavisi 0 istim i jos drugim uvjetima kao
sto su:
- opci stupanj ekonomskog razvoja zemlje,
- stanovnlstvo kao jedan od bitnih uvjeta za razvoj i
- stupanj tehnoloskoq razvoja zemlje.
Dostignuti stupanj ekonomskog razvoja neke zemlje u vellko] mjeri odreduje
moqucnosti ulaganja u daljnji privredni i drustvanl razvoj te zemlje.
Taj opcl stupanj razvoja simplificirano se lzrazava stupnjem industrijskog razvoja
(po kriteriju nacionalnog dohotka po glavi stanovnika). Tako se uoblcajeno zemlje
grupiraju u:
1. zemlje postindustrijske grupe (preko 5000 $ per capita)
2. zemlje razvijene industrijske grupe (3000 - 5000 $ per capita)
3. zemlje industrijske grupe (2000 - 3000 $ per capita)
4. zemlje u procesu industrijalizacije (1000 - 2000 $ per capita)
5. zemlje predindustrijske grupe (ispod 1000 $ per capita).8
7 Bez lznosenja pojedinosti postoje mnogi poznati razvojni prornasa]l koji su se
temeljili na neprovjerenim izvorima sirovina, energije, trzisnim rnoqucnostlrna i
dr. Koliko je samo poznatih prornasaja gdje se islo u razvoj neke proizvodnje
na temelju opcepoznatlh uvjeta (sirovina i drugih izvora), all se prethodno nije
provjerio bonitet tih izvora, rnoquce godine eksploatacije i slicno.
8 Ove odnose valja uzeti kao relativne jer dio zemalja postindustrijske grupe danas
\/.,,/!., ostvart j" r-reko 10.000 $ nacionalnog dohotka po stanovniku. Naravno, jos
vise te ()rhc'se relativiziraju promjene vrijednosti dolara.
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Ye6i nacionalni dohodak po stanovniku, zna se, predstavlja ve6u akumulativnu
sposobnost i sposobnost ulaganja u razvoj. lstrazlvania, nove tehnologije i dr. S
druge pak strane, zemlje vlseq stupnja razvoja imaju razvijeniju drustvenu
infrastrukturu, a tu je obrazovanje i znanost, sto je temeljna predispozicija za
sposobnost Ijudskog faktora da shvati, priprema i vodi razvoj zemlje. S druge strane
u otvorenim odnosima izmedu zemalja (narocito unutar velikih zajednica, kao sto je
ekonomska zajednica evropskih zemalja) velika je fluktuacija radne snage.
Kada je rijec 0 visokorazvijenim zemljama, one privlace naroclto visokoobrazovane
i strucne kadrove, sto zbog materijalnog stimulansa, sto zbog rnoqucnostl lstrazlvanja
i atirrnaciie."
Naravno da bi ovdje valjalo nabrojiti i druge opes uvjete razvoja (pitanje sirovinskih
izvora, energije, geografskog polozaja zemlje itd.), ali je 0 njima dosta poznato pod
"uvjetima formiranja poslovne politike".
S tan 0 v n i s t v 0 se gotovo uvijek lstlce kao rnoqucl izvor bogatstva neke
zemlje i kao jedan od uvjeta za razvoj. Danas se stanovnlstvo kao uvjet razvoja
mora promatrati u strukturalno kvalitativnom smislu. Na prvom mjestu to je stupanj
obrazovanosti stanovnlstva, strucno-kvalifikacijski sastav zaposlenih te sposobnost
inventivnog i kreativnog djelovanja zaposlenih. Prema tome, stanovnistvo kao uvjet
razvoja danas se vise ne moze promatrati kroz masu fizicke radne snage, vec
stanovnistvo koje daje sposobne Ijude za vodenje privrednih i drustvenlh procesa,
obrazovane Ijude za strucno-kreativan rad, kao i sposobne izvrsloce sa slozenlrn
sredstvima za rad za koje se traze umne sposobnosti, a ne flzlcka snaga Ijudi.
Da bi ovakve sposobnosti stanovnistva dosle do lzrazaja i bile dostupne (mislimo
za privredne organizacije prije svih drugih), potrebno je:
- imati izgradeni adekvatan sustav obrazovanja,
- poticati i organizirati inventivni, kreativni i lstrazlvackl rad,
- imati izgradeni sustav nagradivanja (radi stimuliranja znanja i kreativnosti).
Samo tako se rnoze oceklvatl anqazlranje stanovnlstva na stjecanju vise znanja, a
zatim korlsten]a znanja u radnom anqazrnanu stanovnistva. Kreativni dio radno
anqazlranoq stanovnlstva radit ce na pronalazenju novih tehnlcko-tehnoloskih
rjesenja, postupaka i sredstava za rad. Drugi dio, koji ce biti anqazlran na
neposrednom izvrsenju radnih i poslovnih procesa, takoder mora biti obrazovan za
slozene tehnoloske procese i korlstenje slozenlh sredstava za rad.
Takvi odnosi u pogledu udjela stanovnlstva u razvoju rezultat su velikih drustvenlh
promjena kroz proteklih 150 godina.
9 Takva fluktuacija odvija se ne samo izmedu zemalja unutar zajednice nego i
izvan tih zajednica. Poznato je da je poslije drugog svjetskog rata velik broj
znanstvenika i strucnjaka iz Evrope otisao u SAD.
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Nairne, negdje poeetkom proteklog stoljeca, u danas razvijenim zemljama, jos je
uvijek velik dio stanovnlstva zivio od rada u primarnom sektoru (pretezno
poljoprivredi). Tako D. Gorupic navodi da je: 10
- u SAD 1820. godine u primarnom sektoru bllo anqazlrano 73% -aktlvnoq
stanovnlstva, a 1950. godine svega 12 %;
- u istoj zemlji tercijarni sektor 1820. geWi:he angazlrao je svega 15 %, a 1950.
godine cak 54 % stanovnlstva.
Gotovo kod svih razvijenih zemalja ova tendencija mijenjanja aktivnog stanovnistva
pokazuje istu zakonitost promjena s nesto druqacilim intenzitetom. Tako mozerno
kazati kako je zakonitost razvoja rast aktivnog stanovnlstva u tercijarnom sektoru u
odnosu na prva dva. To je poznato kretanje: kada primarni i sekundarni sektor
dostignu odredeni stupanj razvoja, tada iz njihova razvoja proizlazi potreba za
razvojem tercijarnog sektora. Odredeni stupanj proizvodnje (industrijske prerade
naroclto) zahtijeva razvitak trgovine, saobraca]a, usluznlh djelatnosti i dr. To je jedna
strana ovog kretanja. Druga strana je ta da anqazrnan stanovnlstva u primarnom i
sekundarnom sektoru ornoqucava tom stanovnlstvu odredeni nivo standarda koji
ih cini potrosaclma tercijarnog sektora. Uzmemo Ii jednu visoko razvijenu zemlju,
zapazit cerno njezin udio kao potrosaea u turlstlcklm, ugostiteljskim i drugim
uslugama svojstvenim visokom standardu.
Postavlja se pitanje prirnjene ovih zakonitosti i u naso] zemlji. Navest eemo jedan
podatak koji dovoljno qovorlda i nasa kretanja idu u tome pravcu. Dok smQ poslije
drugog svjetskog rata imali 75% stanovnlstva u poljDprivredi, one je za 40 godina
smanjeno na cca 24 %. a jacanju tercijarnog sektora.qovore opcepoznate cinjeniceo
razvoju turizma kod nas. No k tome svakako treba dodati razvoj saobracala, trgovine
i drugih usluznlh djelatnosti.
Tehnoloski razvQj zemlje u velikoj je rnjen zavisan 0 prethodna dva, tj. 0 opclm
uvjetima razvoja, stanovnistvu i drugim, kao sto je ekonomska snaga zemlje,
akumulativna sposobnost nacionalne privrede, ali i 0 opco] politici zemlje. Tu na
prvom mjestu dolazi otvorenost zemlje prema svijetu i kao rezultat toga razmjena
spoznaja i informacija 0 dostiqnuclrna drugih zemalja te njihova korlstenla za vlastiti
.razvoj. Novija povijest sarno je potvrdila neke ranije spoznaje, a to je da zatvorene,
polltlckl izolirane zemlje zaostaju za svjetskim tehnolosklm i opclrn
razvojem.Poduzeca u takvim zemljarna ne mogu docl do potrebnih informacija 0
dostiqnuclrna drugih.
10 D. Goruple: Poslovna poUtika I, Fakultet vanjske trgovine, Zagreb, 1975. str 133.
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3. RAZVOJNI HORIZONT
U vezi s pitanjem razvoja privrednih organizacija javlja se pojarn horjzonta nekog
privrednog subjekta. 0 tome je kod nas prvi pisao dr. Simun Babic kao 0
"tehnoloskorn norlzontu''."" .
On doslovno plse slljedece: "Skup tehnoloskih metoda za izradu stanovite konkretne
vrste proizvoda koji je poznat nekom privrednom poduzecu, odnosno njegovim
inzenjerima i njegovim drugim savjetnicima maze se definirati kao "tahnoloskl
horizont toga poduzeca". Dalje navodi da 0 sirini toga horizonta, tj. 0 slrlnl ukupnih
spoznaja zavisi da Ii ce poduzece izabrati one metode koje ce biti ekonomski
najsvrsiShodnije lll ne. 0 izboru metoda zavisit ce i to da Ii ce se ostvariti povoljniji
rezultati. Onaj tko pozna vise mooucth metoda, taj ima moqucnost izbora bolje
metode od vise poznatih ili dostupnih.
Pojam horizonta privredne organizacije D. Gorupic interpretira kao ekonomski
horizont. On pise: "Moqucnost spoznaje clnjenica relevantnih za poslovni uspjeh
poduze6a i svih faktora poslovne politike poduze6a naziva se ekonomskim
horizontom poduze6a".12
On ekonomski horizont dalje dijeli na prostorni i vremenski horizont. Pod prostornim
horizontom podrazumijeva pregled nad svim pojavama u dornaco] i inozemnoj
privredi. Pod vremenskim horizontom podrazumijeva veliclnu vremenskog intervala
u kojem se mogu predvidjeti odredena kretanja privrednih pojava. Ako su pojave iz
dalje proslostl, u pravilu ce i rezultati biti manji, a aka su daleko u buducnostl,
rezultati su neizvjesni.
Najslre od svih naslh autora gleda na horizont privredne orQanizacije Janko Kralj.
On u svojem lzucavaniu polazi odpojma "razvojni horizont".' .
o razvojnom horizontu pise kao 0 potrebi vizije poduzeca za njegov razvoj u
buducnostl, cak i do 20 godina (a najmanje 5 do 7 godina).14
Stavljajuci tako razvojni horizont kao slrlnu spoznaja, kao okvir videnja buduceq
razvoja, na prvom mjestu mislimo na ekonomski razvoj. Dohodovni odnosi u zemlji
i komparativno promatrani u odnosu na svjetske domete razvoja treba da budu
poticaj naporima za pribllzavanje svjetskim dostlqnuclrna razvoja (gledano kao
dohodak po glavi stanovnika). Ti dometi trebaju biti ugradeni u ciljeve razvojne
politike privrednih organizacija.
11 Dr. Simun Babic: Uvod u ekonomiku poduzeca, Skolska knjiga, Zagreb, 1971,
V izdanje, str. 201.
12 Drago Gorupic: Poslovna politika I, Fakultet vanjske trgovine,Zagreb, 1975. str.
121.
13 Dr. Janko Kralj: Poslovna politika, Informator, Zagreb, 1972. str. 259.
14 U nekim svojim razmatranjima vremensku dimenziju horizonta dijeli na "razvojni
horizont" i na "teku6i horizont".
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Na razvojni horizont valja gledati vrlo slroko kao moqucnostl koje on pruza za razvoj
nekog privrednog subjekta. Pojam slrine spoznaja sada moramo konkretnije odrediti.
Stoga valja znati da su to spoznaje:
- ekonomske prirode (0 trzistu, financijskoj snazi, sposobnosti ulaganja, 0 naelnu
organiziranja i sl.)
- tehnoloske spoznaje koje pruzalu moqucnost primjene onoga sto je novo u
tehnolosklrn postupcima koji se primjenjuju.
U suvremenom smislu to je niz informacija s kojima jedna privredna organizacija
raspolaze da bi na temelju njih mogla donositi optimalne odluke za svoj razvoj i
uspjeh. To, naravno, mogu biti informacije na temelju vlastitih lstrazlvanla, odnosno
vlastite spoznaje, ali mogu biti i tude spoznaje. No, cim se radi 0 informacijama s
kojima raspolazu drugi, javlja se pitanje kako docl do tih informacija. Razmjena
informacija izmedu razllcitih subjekata je nuznost, ali se cesto tome stavlja uvjet
placan]a da bi se steklo pravo koristenja tudih informacija.15
I razvojni horizont moquce je promatrati kroz njegovu prostornu i vremensku
dimenziju.
Pro s tor n i h 0 r i z 0 n t jednog privrednog subjekta (poduzeca u svijetu,
kod nas jedne privredne organizacije) cini skup spoznaja ili informacija koje su mu
poznate, odnosno, s kojima raspotaze i koje moze koristiti u svojem poslovanju radi
ostvarivanja svojih ciljeva. 8to je neki subjekt vecl ili u svom organizacijskom
ustrojstvu ima vise organizacijskih dijelova, to je slrlna njegova prostornog horizonta
veca.
8irinu prostornog horizonta nekog privrednog subjekta cine spoznaje, odnosno
informacije 0:
- postojanju drugih subjekata - poduzeca lste vrste, Hisrodnih koje se mogu javljati
kao konkurentska (a posebno 0 njihovoj vellclnl, kapacitetima, vrsti proizvoda i sl.),
- 0 stanju na trzlstu, kao moqucnostl plasmana i snabdijevanja,
- 0 cijenama istovrsnih ili srodnih proizvoda,
- 0 mjerama ekonomske politike zemlje (nase Hidrugih zemalja na cija trZista izlaze
konkretni subjekti) u smislu poznavanja rnoqucnostl ili otezavania rnoqucnostt koje
mjere ekonomske politike cine). te
- 0 ostalim uvjetima koji su od utjecaja na razvoj neke privredne organizacije.
15 Da bi neka privredna organizacija dosla do potrebnih spoznaja, mora biti
sposobna ucl u lstrazivanja da do tih spoznaja dode. Nemali te sposobnosti,
rnoze se koristiti tudim spoznajama do kojih ce docl na nacin da kod
specijaliziranih organizacija naruci da za nju izvrse potrebna lstrazlvanja. Moze,
doduse, i na temelju informacija kojima raspolaZu drugi donositi svoje odluke.
Ali je prethodno potrebno doci do tih informacija, za koje se opet najcesce
placa za pravo koristenia tih informacija.
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Sirinu prostornog horizonta cini skup spoznaja i informacija:
- koje ima jedno poduzece,
- koje ima skupina poduzeca u slozenorn sistemu,
- vise pqduzeca (s njihovirn dijelovima i radnim zajednicama) u jednom slozenorn
sistemu.16
Prostorni horizont jednog poduzeca je u pravilu uzak. Slozenl]i oblici organiziranja,
sto valja shvatiti i da su to vecl poslovni sistemi, imaju daleko siri prostorni horizont.
Ako shvatimo vellcinu poduzeca kao sirinu prostornog horizonta, onda cerno najbolje
shvatiti kako vellclna privrednog subjekta, odnosno slozenost organiziranja utjece
na slrinu spoznaja, informacija l, naravno, na moqucnost izbora najboljih od njih.
Nova rjesenja Zakona 0 poduzecirna takoder upuculu na medusobno povezivanje,
a naroclto na objedinjavanje sredstava raznih subjekata u slozena poduzeca,
rnlesovlta poduzeca, dlonicka drustva, zadruzne organizacije i dr. Za ve6e razvojne
zahvate u pravilu su potrebna objedinjena sredstva ve6eg broja privrednih subjekata,
pa i garadana. Prostorni horizont jednoga bio bi vrlo uzak. Slozeno poduze6e
orgnizacija ima daleko ve6i prostorni horizont (to vecl sto se sastoji iz vise dijelova),
dok SOUR ima vrlo velik prostorni horizont (pogotovo ako dobro funkcioniraju veze
izmedu njih). Medutim, cesto ni spoznaje jednog poslovnog sistema - SOUR- a nisu
dovoljne pa se do potrebnih spoznaja dolazi razmjenom informacija s drugim
SOUR-ima unutar jedne citave asocijacije ili grane privrede neke zemlje. A ako se
ni takvom razmjenom ne dode do potrebnih spoznaja, odnosno informacija,
preostaje jedino da ih se potrazl u odnosima s inozemstvom (kupnjom licenci ili
zajednickirn ulaganjima u novu tehnologiju ili poslovno-tehnlckorn suradnjom s
inozemnim subjektima) i na osnovi toga dode do novih spoznaja i novih rjesenja.
To su sve rnoqucl nacinl kako doci do potrebnih spoznaja, odnosno informacija bez
kojih nema razvoja privredne organizacije. Krajnja mjera je, ako se nema vlastitih
spoznaja, da se kupnjom dode do spoznaja koje imaju drugi, ali su ih spremni
ustupiti sarno uz velike naknade. To je postalo pravilo ovovremene razmjene znanja
i informacija. Stvaranje zdruzenlh poduzeca, rnlesovltih poduzeca doma6ih i stranih
ulaqaca bit ce primjeri sirenja prostornog horizonta.
V rem ens k i h 0 r i z 0 n t je druga dimenzija razvojnog horizonta. Osnova
znacenja vremenskog horizonta je u pravovremenom raspolaganju potrebnim
spoznajama i informacijama 0 svim pitanjima i uvjetima vaznim za razvoj privrednih
subjekata.17
Vrijeme predvidanja, vrijeme planiranja, vrijeme kada se dolazi do neke spoznaje i
rnoqucnostl njezine primjene postaje bitan uvjet za razvoj. A koje su to sve spoznaje
16 Ovo promatramo u kontekstu jos uvijek postojeclh OOUR-a, a rnozerno i po
poduzecirna po novom Zakonu 0 poduzecima.
17 Janko Kralj vremenski horizont povezuje s duqorocr .." planiranjem i razvojnom
strategijom privrednih organizacija. Dok Drago Gorupic opcenlto istice "...
velicinu intervala u kome se mogu predvidjeti kretanje odredenih privrednih
pojava " i to turnaci na Gausovoj krivulji. Zarko Popovic pak upozorava da ta
krivulja " nema jednaku vaznost u svim privredrim granama ...", pogotovo ne
kod onih koje imaju proizvode kratkog vijeka.
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i informacije od vaznostl za razvoj privredne organizacije ili razvoj neke poslovne
aktivnosti (izrade proizvoda, plasmana, inovacija i sl.)? To je:
- vrijeme 0 nekom otkricu ili pronalasku,
- vrijeme 0 spoznaji da se pojavi neka potreba na trzistu,
- vrijeme 0 novoj tehnologiji ili novim sredstvima za rad,
- vrijeme 0 pronalasku novih materijala,
- vrijeme 0 novim proizvodima,
- spoznaje 0 novim oblicima energije i mogu6nosti njene primjene.
Gledano u pro 5 I 0 s t u svemu tome najvaznf]e je da duljina intervala vremena
od nekog dogadaja u proslosti (a to je spoznaja iIi informacija) do njegova aktiviranja
ne smije biti preduga. Ako se radi 0 nekom otkrlcu u prethodnom vremenu, spoznaji
potreba trzista, 0 novoj tehnologiji itd., tu spoznaju azurno valja primijeniti u razvojnoj
polltlcl, U protivnom, ako protekne dulje razdoblje, postoji ozbiljna opasnost da ce
netko to otkri6e primijeniti, podmiriti potrebu trzi5ta, ve6 izradivati nove proizvode
po novoj tehnologiji itd. pa ce onaj, tko je dozvolio da protekne mnogo vremena
od spoznaje, zakasniti i ne6e ostvariti mogu6i intenzitet razvoja ni one rezultate
kakve bi ostvario da je na vrijeme primijenio neku spoznaju iIi informaciju.
S obzirom na bud u 6 nos t vrijedi spoznaja da je dogadaje koji bi se trebali
dogoditi u daljoj budu6nosti tesko tocno predvidjeti. Stoga je vazno znati da
predvidanje ili planiranje daleke budu6nosti nosi u sebi veliki rizik. Daleka predvidanja
tesko da ce se onako odvijati kako su predvidena. To znaci sto je interval vremena
od spoznaje i aktiviranja snaga u cilju realizacije do vremena kada se ona ima
ostvariti ve6i, to je vjerojatnost da ce se planirani dogadaj ostvariti manja. Ako je
vrijeme dulje, i rizik za odstupanje od planiranog je vecl, ako je vrijeme krace,
vjerojatnost realizacije je takoder veca.
Planiranje i ostvarenje uvijek dijeli stanovito vrijeme. Ako je to vrijeme realno
odmjereno, i dogadaj ce se ostvariti onako kako je planiran.Ako je u nekoj buducnosti
(rnozda predalekoj) planirana vjerojatnost nastupanja nekog dogadaja, rnozs se
dogoditi da nastupi mnogo okolnosti koje ce omesti ostvarenje dogadaja.
4. RAZVOJ I RAST
Sveop6e kretanje u svjetskoj privredi, pa tako i naso], zahtijeva stalne promjene
u razvoju privrednih subjekata. lako IJ naso] praksi nalazimo da se kvantitativne
promjene i svako povecan]e (sredstava za proizvodnju i poslovnih rezultata) naziva
razvojem, to ipak nije tako. Kada se radi 0 povecanju unutar utvrderh ciljeva i s
postojeclrn parametrima elemenata radnog procesa i postojece strukture
proizvodnje, rnozerno govoriti samo 0 rastu kao kvantitativnim promjenama u
poslovanju, a ne u razvoju.18
113 Ve6ina autora pojednostavljeno plse da je rast izraz kvantitativnih promjena, a
.azvo] je t.: xvalitativnim promjenama. lako je ta konstatacije tocna, ona trazt
sua ob!';snjenja.
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R a s t kao izraz promjena u nekoj radnoj organizaciji izraz je unutarnjeg narastanja
materijalnih i Ijudskih resursa. Rezultat tih promjena najcesce jesu:
- povecanje proizvodnje (bez promjene strukture)
- pove6anje zaposlenosti (bez promjene kvalitativne strukture zaposlenih)
- ve6i poslovni rezultati izrezeni ukupnim prihodom i dohotkom (kao rezultat
prethodno navedenih kvantitativnih pove6anja bez promjene strukture)
- pove6anje proizvodnih kapaciteta (ali istovrsnih i bez promjene tehnologije).
Naravno da ce rezultati toga biti veca kollcina proizvoda i ve6i rezultati, sto ce se
u praksi najcesce izrazavati indeksima koji ce pokazivati relativan rast i svemu tome
dati epitet razvoja, sto medutim nije razvoj nego jednostavno kvantitativno
narastanje.
R a z v 0 j privrednih organizacija lzrazava se promjenama kvalitativnih odnosa
(sredstava za proizvodnju, kadrova i rezultata). Bez promjena u strukturi nema
razvoja. Obiljezja razvoja jesu kvalitativne promjene lzrazene kao:
- nova tehnologija s kvalitetno drugacijim sredstvima za rad nego s dosadasnllrn
- nova struktura proizvoda (savrseniia i kvalitetnija od dosadasnje)
- izlazenje na nova trZista (promatrano kao novi prostori i novi slojevi kupaca - ve6e
kupovne rnocl)
- izmijenjena struktura zaposlenih (nova tehnologija trazl obrazovaniju - kvalitetniju
radnu snagu)
- nova kvaliteta uspjesnosti poslovanja (ne sarno kvantitativni rast vec i kvalitativne
promjene kao sto su proizvodnost rada, akumulativnost, tstrazlvackl rad i sl.).
Izraz takvih promjena ne moraju biti i neke naroclto lzrazene kvantitativne promjene
(kollcina proizvodnje i sl.). U pravilu posljedice ce biti kvantitativno narastanje
elemenata i rezultata poslovanja, medutim, to ne mora uvijek biti tako. Hazvo] se
rnoze posti6i unutar postojeclh granica promjenama strukture proizvodnje,
tehnologije, strukture zaposlenih itd., sto ce se u krajnjoj liniji lzrazavatl kao bolje i
potpunije zadovoljavanje potreba drustva i trzista. Takvi procesi u pravilu ce imati
za posljedicu niz kvalitativnih promjena koje ce se naroclto izrazavatl u pove6anju
proizvodnosti rada i akumulativne sposobnosti privredne organizacije.
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Svi rezultati (izrazen! financijski) od ukupnog prihoda do akumulacije porasli su, ali
u njihovoj strukturi do nikakvih kvalitativnih promjena nije doslo, Medutim, ako uz
ovaj primjer uzmemo drugi, da je rast ukupnog prihoda lzrazen indeksom 150, a
dohodak indeksom 160 te akumulacija indeksom 170, neminovan je zakljucak da su
vjerojatno tome prethodile kvalitativne promjene koje su ornoquclle da raste
akumulativna sposobnost radne organizacije, sto ce reel nova akumulativna
sposobnost za razvoj. Do takvih promjena moglo je docl sarno smanjenjem troskova
poslovanja kao posljedice kvalitativnih promjena (vjerojatno nove strukture
proizvoda, nove tehnologije, kvalitetnija radna snaga itd.)
Naravno ovako promatrani uvjeti za razvoj neke radne organizacije izraz su unutarnje
politike, unutarnje sposobnosti i snage za razvoj. Medutim, snazan utjecaj na razvoj
ima i okruzen]o u kojem djeluje radna oranizacija. Ako se neka organizacija nalazi
u grani koja je medu prioritetima razvoja nacionalne ekonomije ili oslonac razvoja
neke drustveno-pollticke zajednice, tada ce ona uztvatt niz pogodnosti i mjere koje
pogoduju njenom razvoju. Uzevsl u obzir, dakle, unutarnje stanje i snage s jedne




3. stagnira u razvoju.
Nosilac razvoja netko mozs postati zahvaljujucl svojim unutarnjim snagama
(sredstva, organizacija, kadrovi), ali u tu poziciju moze docl jer joj je ona namijenjena
opcorn ekonomskom politikom zemlje (na primjer energetika, koja kod nas taj ptoza]
uzlva vec 40 godina). Jos konkretnije to cerno izraziti ako kazerno da su vec
desetljecirna nase privredne organizacije, koje su se nasle u srednjorocnlm
planovima kao nosioci razvoja jedne privredne sredine, uzlvale niz pogodnosti, kao
sto su prostorne (Iokacija), financijske, dobivanje garancija (za zaduzlvanje u zemlji
i lnozemstvuj.l''
Takva je organizacija onda mogla dolaziti do suvremenih sredstava, primijeniti
najnoviju tehnologiju, skolovati svoje kadrove itd. Stirn svojim polozajern neka
privredna organizacija moze biti nosilac razvoja;
- sire drustvene zajednice ili sireg prostora (zemlje, republike, razvoja neke
grane,nosilac izvozne orijentacije itd.)
- uze drustvene zajednice ili prostora (regije, opcine, ili svoje
grupacije unutar grane).
19 Ovdje, naravno, mislimo na poziciju koju objektivno zaslufule neka privredna
organizacija, a ne na negativne primjere (kod nas cesto prisutne), kada drustvsnl
i politlckl rnocnlcl izbore nekoj organizaciji takav status iako ga prema svim
vanjskim i unutarnjim uvjetima ne zasluzule i na koncu se dokaze da ne vodi
u razvoju L. toga cesto proizadu situacije koje su primjer privrednih prornasaja.
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Ekonomski logican status nosioca razvoja stvara se unutarnjim razvojem same radne
organizacije, njenom unutarnjom sposobnoseu, a uz to i vanjskim povoljnim
okruzenjern,
Pratilac razvoja bit ce one privredne organizacije koje nemaju toliku rnoc i
sposobnost da budu nosioci razvoja, ali je njihov domet (sredstva, organizacija i
kadrovi) takav da se uspjesno mogu ukljuclti u razvoj s drugima. To je u pravilu:
- da se veze na razvoj drugih i koristi njihove spoznaje (0 proizvodima, tehnologiji,
trzistu i drugo)
- ispunjava slobodan prostor koji ne pokrivaju nosioci razvoja (u smislu proizvodnog
programa i trzlsta)
- opcenlto prijenjuje tude spoznaje (jar za vlastite nema ni sredstava, ni Ijudi, niti
se organizacijski osposobila).
S tag n ant nos t u razvoju i1inesamostalnost, odnosno nesposobnost da se
prati razvoj drugih obiljezje je onih privrednih organizacija koje:
- nemaju vlastite snage i sredstava za razvoj niti prate druge kako se razvijaju
- u svojem poslovanju oponasale su druge (gotovo u pravilu sa zakasnjenlern)
- nemaju sposobnosti da osiguraju za sebe ni razvoj, ni trziste, ni uvazavanle drugih
da ih prihvate i vezu na svoje razvojne programe
Takve organizacije, u pravilu, traze izlaz u integraciji s drugim kako bi sebi osigurale
egzistenciju i u povezivanju s drugim nasle spas od propadanja.
Da okruzenje moze imati velik utjecaj na razvojne rnoqucnostt privredne organizacije,
vec smo ranije isticali. Taj utjecaj bio je odlucujucl u vrijeme kada su
drustveno-polltlcke zajednice vodile cjelokupnu iIi pak preteznirn dijelom politiku
proslrene reprodukcije.To je bilo u vrijeme administrativnog raspolaganja sredstvima
reprodukcije, ili kasnije raspolaganja preko investicijskih fondova, pa jos i nakon
toga distribuiranjem sredstava reprodukcije putem bankarskog mehanizma (iako je
to vee vijeme kada se privredne organizacije tretiraju kao samoupravni i ekonomski
samostalni subjekti).
Tijekom vremena mijenjaju se drustveno-ekonornski odnosi i poloza] privrednih
organizacija u njima, tako da raspolazucl vecirn dijelom sredstava za reprodukciju
sposobnije privredne organizacije i mogu voditi politiku samostalnog razvoja. U
pravilu one organizacije koje su svoj razvoj usmjeravale prema potrebama trzista -
ulagale u razvoj kojem je bio cilj proizvodnja za potrebe trzista i potrosaca postizale
su i veee rezultate i imale rnoqucnost vodenja svoje politike proslrene reprodukcije
(uz manju zavisnost 0 drustverto-politicklrn zajednicama). S vremenom orijentacija
na trziste i postivan]e ekonomskih zakonitosti postaje temeljno pravilo ponasanja
privrednih subjekata. Tako danas trzisne potrebe postaju odlucujucl poticaj za razvoj,
a manje poticaj neke drustveno-polltlcke zajednice. Pratecl opcl razvoj, a naroclto
razvoj drugih istovrsnih privrednih organizacija, svaka organizacija za sebe traf
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rnoquce putove razvoja. No, jos uvijek su neke djelatnosti pod posebnim tretmanom
drustva, kao sto je na primjer proizvodnja elektricne energije, naftna privreda, promet
i sl. •
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Rui a F. Die Elemente der Entwicklungspolitik der Unternehmung
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit bearbeitet die Entwicklungspolitik der Untemehmung unter dem
Gesichtspunkt der gesellschaftlich- -oekonomischen Bedingungen und den Bedingungen, die
die Untemehmung selbst schafft. Die weiteren Fragen, die in der Arbeit bearbeitet werden
sind: die Entwicklung, das Wachstum und die Akkumulation als die Bedingung der
Entwicklung.
(Prijevod: Vesna ~imunic)
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